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(Continúa  en  Contraportada)
A lo largo de 2005 y en un marco internacional donde la actividad crece a un ritmo importante que supera el 4%,
la economía aragonesa, según estimaciones del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón,
mantiene su pauta de consolidación y muestra un crecimiento equilibrado del Producto Interior Bruto del 3,5%, superior,
aunque acortando distancias, al 3,4% arrojado por la media española. El diferencial de avance respecto de la Unión Monetaria
sigue siendo relevante y se sitúa ya por encima de los dos puntos.
Desde la vertiente del gasto, todos los componentes de la demanda interna evolucionan de forma notable y, así,
la inversión en bienes de equipo, con un incremento medio del 9,7% (el 9,5% en España), reemplaza al consumo privado
y se perfila como impulsor de la actividad, lo que, sin embargo, no supone una pérdida de dinamismo de este último
agregado que crece a una tasa significativa del 4,4%. La inversión en construcción también se acelera y cierra, en términos
de media, el ejercicio a un ritmo del 7%, un punto por encima de su homólogo nacional. Respecto a la demanda externa,
las importaciones crecen, en el conjunto del año, por encima de las exportaciones, con el resultado de una disminución
del saldo comercial que, no obstante, sigue siendo positivo, frente al déficit español, y superior al de los ejercicios 2001 y
2002.
Por el lado de la oferta, todos los sectores contribuyen positivamente al avance del PIB. Así, la construcción, con
una tasa del 6% frente al 5,5% de media española, se mantiene en su papel de motor económico y los servicios, con un
registro inferior en dos décimas a su equivalente español, cierran el año con un incremento del 3,7%. En cuanto a la
industria, que supera en cuatro décimas el ritmo de actividad mostrado a nivel nacional, acelera su tasa de avance al 1,5%,
ubicándose así en una senda de tenue crecimiento pero estable.
En cuanto a la inflación, el Índice de Precios al Consumo (IPC) registra en febrero una caída de dos décimas hasta
el 4%, gracias al comportamiento de los precios del tabaco y a los últimos efectos de las rebajas de invierno, pero aun así
es un dato desfavorable que duplica la previsión del año; en Aragón, la tasa anual de inflación cae tres décimas para situarse
en el 3,9%. Respecto a la inflación subyacente, y por tercer mes consecutivo, la tasa se mantiene en el 2,9%, mientras
que en Aragón, registrando igual evolución que el IPC, desciende hasta el 2,5%. El diferencial de precios con respecto a
la Unión Monetaria repite el dato del mes anterior y permanece en 1,8 puntos.
La población activa aragonesa continúa su buen comportamiento en el cuarto trimestre del año, de acuerdo a
los datos de la EPA, con un crecimiento acumulado en el ejercicio del 2,8% (3,2% en el conjunto español), por encima
del aumento del 1,3% de la población en edad de trabajar. El 40,5% de la población activa está constituido por mujeres,
porcentaje ligeramente menor que la media española, que es del 41,5%. La tasa de actividad (56,2%) se sitúa a 1,5 puntos
por debajo de su homólogo nacional, lo mismo que sucede con la tasa masculina, la femenina y la de los jóvenes menores
de 25 años, tasa ésta última que presenta la mayor distancia con la española.
La población ocupada sigue también aumentando (3,3% de variación acumulada en el año, porcentaje inferior
al nacional, 4,8%). El 39,2% de la población ocupada son mujeres, porcentaje ligeramente por debajo del español, que
es del 40,2%. La tasa de empleo en la Comunidad Autónoma aragonesa (53,1%) continúa siendo superior a la media
española (52,7%), lo que sucede en los hombres pero no en las mujeres, cuya tasa es tres décimas menor que la estatal.
Así mismo, la tasa de empleo de los menores de 25 años se sitúa dos décimas por debajo de la media española. Hay una
mayor proporción de población ocupada aragonesa en la agricultura (7,5%) y en la industria (22%) que a nivel nacional
(5,2% y 17%, respectivamente), mientras la proporción es menor tanto en el sector de la construcción (11,5% siendo el
porcentaje español del 12,5%) como, sobre todo, en el sector servicios (59%, frente a un 65,2% en el conjunto estatal).
El nivel de temporalidad del empleo asalariado en Aragón es del 27,9%, claramente por debajo de la temporalidad española,
que se sitúa en el 33,8% de los asalariados.
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Producto Interior Bruto - PIB (pm) Total
Consumo privado
FBCF bienes de equipo
FBCF construcción
Valor Añadido Bruto - VAB (pb) Total
VAB (pb) Agrario y Pesquero
VAB (pb) Energía
VAB (pb) Industria
VAB (pb) Industria  y  Energía
VAB (pb) Construcción
VAB (pb) Servicios de mercado
VAB (pb) Servicios de no mercado
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PRODUCCIÓN  Y  CONSUMO
PRECIOS  Y  SALARIOS
COMERCIO  DE  MERCANCIAS  CON  EL  EXTRANJERO
FINANCIEROS  Y  MONETARIOS































































Valor de Hipotecas Urbanas
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Transporte de merc. por carretera.(Total Trans.)
Tráfico aéreo de mercancías
Tráfico aéreo de pasajeros
Matriculación de turismos
Matriculación de vehículos de carga
Viajeros en establecimientos hoteleros
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Gasto medio por hogar
Gasto medio por persona
Consumo de productos
petrolíferos
Indice de Producción Industrial
Nivel de Utilización capacidad productiva
Indicador de Clima Industrial
Facturación de Energía eléctrica
Producción Energía eléctrica








































































































































































Índice de Precios de Consumo
Inflación Subyacente
Índice de Precios Industriales
Índice de Precios Agrarios Percibidos
Índice de Precios Agrarios Pagados
Precio del m  de la vivienda
Coste laboral por trabajador y mes
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Menos de un año buscando empleo
De uno a dos años buscando empleo
Dos o más años buscando empleo
Asalariados
Parados EPA
Paro registrado INEM al último día de cada mes
Perceptores de prestaciones por desempleo
Colocaciones registradas por el INEM
Afiliados en alta a la Seguridad Social
Participantes
Jornadas  no  trabajadas
TOTAL  trabajadores
Con  extinción de contrato
Con  suspensión de empleo
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10.-  Dirección  General  de  Tráfico.
11.-  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación.
12.-  Departamento  de  Aduanas  e  Impuestos  Especiales.
13.-  Banco  de  España.
14.-  Dirección  General  de  Trabajo.
15.-  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales.
16.-  Instituto  Nacional  de  Empleo  (INEM) o Instituto
        Aragonés de Empleo (INAEM).
17.-  Ministerio  de  Vivienda.
1.-  Departamento  de  Economía,  Hacienda  y  Empleo  del  Gobierno  de  Aragón.
2.-  Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE).
3.-  Instituto  Aragonés  de  Estadística  (IAEST).
4.-  Eléctricas  Reunidas  de  Zaragoza  (ERZ).
5.-  Ministerio  de  Economía  y  Hacienda.
6.-  Ministerio  de  Industria,  Turismo  y  Comercio.
7.-  Oficemen.
8.-  Ministerio  de  Fomento.
9.-  Aeropuerto  de  Zaragoza.
*  En  las  casillas  que  aparecen  dos  números,  el  primero  hace  referencia  a  la  fuente  de  Aragón  y  el  segundo  a  la  de  España.
FUENTE  DE  LOS  INDICADORES*
l Consejo Económico y Social de Aragón, órgano consultivo del Gobierno y de las Cortes de Aragón en materias
de carácter económico y social, ha cumplido, este mes de noviembre pasado, quince años desde que se aprobó la
creación del mismo por medio de la Ley de Cortes de Aragón 9/1990, de 9 de noviembre. Con ocasión de la celebración
del 15º aniversario se han desarrollado una serie de actividades que culminaron los pasados días 9 y 10 de febrero, con
unas Jornadas en Teruel y Albarracín sobre “La evolución histórica de los Consejos Económicos y Sociales. Perspectivas
de futuro”. En dichas Jornadas se reunieron los miembros del Pleno del CES de Aragón, los Presidentes y Secretarios
Generales de los Consejos Económicos y Sociales de las distintas Comunidades Autónomas, el Presidente y el Secretario
General del CES del Reino de España,  estando también representado el Comité Económico y Social Europeo a través de
su Vicepresidente, M. Roger Briesch.
n la primera sesión se examinó la evolución histórica de los Consejos Económicos y Sociales, su situación actual y
perspectivas de futuro, con una ponencia a cargo del Excmo. Sr. Manuel Aragón Reyes, Magistrado del Tribunal
Constitucional. En la segunda sesión se analizaron los CES en las reformas de los Estatutos de Autonomía y la inclusión
de los derechos de naturaleza económica y social en los Estatutos. Dicho análisis se realizó desde una doble perspectiva:
una visión administrativista con una ponencia impartida por D. Fernando López Ramón, Catedrático de Derecho Administrativo
de la Universidad de Zaragoza, y una visión constitucionalista, con una ponencia impartida por D. Manuel Contreras Casado,
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza. La clausura de las Jornadas tuvo lugar en Albarracín,
el viernes 10 de febrero, y se realizó por el Excmo. Sr. D. Javier Fernández López, Delegado del Gobierno en Aragón.
a Comisión Permanente del CES de Aragón, en sesión celebrada el 16 de enero de 2006, aprobó el Dictamen del
sobre el anteproyecto de Ley de reforma de la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de Ordenación de la Actividad Comercial
en Aragón.
l Pleno del CES de Aragón, en sesión celebrada el 30 de marzo de 2006, aprobó el Dictamen sobre la reforma del
Estatuto de Autonomía de Aragón.
l Pleno del CES de Aragón, en sesión celebrada el 30 de marzo de 2006, aprobó el Dictamen sobre el anteproyecto
de Ley de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El paro en Aragón, en el cuarto trimestre de 2005, ha alcanzado a 34.100 personas, de las cuales el 61% son
mujeres (55,4% en España), con un descenso acumulado a lo largo del año del 6,1%, caída que ha sido del 10% a nivel
español en el mismo periodo. La tasa de paro aragonesa (5,7%) se sitúa tres puntos por debajo de la media nacional
(8,7%). La tasa de paro masculina es del 3,7% (6,6% en España) y la femenina del 8,5% (11,6%). La tasa de paro de
los jóvenes menores de 25 años se sitúa en el 14,4% (18,6% a nivel nacional). El paro registrado en el INAEM en el mes
de febrero de 2006 es de 42.293 personas, por encima de las colocaciones registradas también en el mismo mes (32.396).
Los accidentes de trabajo, que fueron un total de 4.475 en el mes de diciembre, de los cuales el 35% causaron
baja, han experimentado un incremento acumulado del 8,8% a lo largo del año, mientras que a nivel estatal los accidentes
de trabajo han disminuido un 3,3% en el mismo periodo.
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